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Předmětem mé závěrečné – diplomové práce je návrh areálu pro šetrný turismus, 
lokalizovaný v přímé návaznosti na střední jezero Novomlýnských nádrží na jižní Moravě. Rozhodl 
jsem se navrhnout farmu zaměřenou na chov zvířat v ekologickém režimu, s maximálně uzavřeným 
kruhem hospodářství, tedy s minimem nutných vnějších vstupů. Tuto farmu bude tvořit celý areál 
nabízející mnoho služeb a využití pro návštěvníky i hosty, souhrnně nazývaných agroturistika. 
V seminární práci se budu zabývat porozuměním všeho, co se pod pojmem „agroturistika“ skrývá. 
Nahlédnu do mnoha fungujících farem, dvorů a statků napříč vlastmi Českými, abych čerpal inspiraci 
pro kvalitní návrh nového areálu, protože i sebelepší architektura bez obsahu zůstává jen prázdnou 
formou. A kromě toho, nepochopením trhu zemědělského i cestovního ruchu by celý navrhovaný 
projekt mohl brzy zkrachovat. 
Vynasnažím se tedy na základě porozumění agroturistice a principům ekologického zemědělství 
sestavit životaschopný a prosperující koncept areálu, který bude lákat nejen autentičností, ale 
především poctivými výstupy, zhmotněnými v harmonické architektuře, vsazené jako šperk mezi pole 
a vinice mušovských břehů. Místo, kam se lidé budou toužit přijet podívat a kdo okusí, bude se znovu 
a znovu navracet. 
„Tím, že se člověk naučí půdu ctít, vše teprve začíná.“ 
DEFINICE 
Jako odrazový můstek využiji definici z wikipedie: 
„Agroturistika je způsob trávení volného času. Jde o turistiku, v typických venkovských 
podmínkách, někdy i spojenou s dobrovolnou, neplacenou prací v zemědělství (která může být 
spojena s pokrytím části nákladů na pobyt) nebo napodobováním tradičních (nebo současných) 
venkovských prací a zvyků. Smyslem je poznání života zemědělců a venkova, blízký kontakt se zvířaty 
(např. jízda na koni), zemědělskými plodinami, zlepšení vztahu k půdě, posílení vlasteneckých pocitů 
– sounáležitosti s kořeny národa, obyvateli venkova, poznání jejich každodenní dřiny apod. Podílí se 
na udržování a rozšiřování kulturních a sociálních tradic. Ekoturistika, návštěva vinařských sklípků 
spojená s prohlídkou vinic, výrobou vína a jeho konzumací lze považovat také za agroturistiku.“ 
 
- penzion Farma Dvorec (letecký pohled) 
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HISTORIE A VÝVOJ 
Není to nic nového, na „letní pobyt“ na statku jezdila řada městských rodin již v 
devatenáctém století i na počátku dvacátého. Mnozí jezdili k příbuzným, rodičům, vraceli se na 
„rodnou hroudu“. A další zase chtěli poznat „ten venkov“, onen rezervoár nezkažené kultury a 
autentického života, jak jej zaznamenali spisovatelé období národního obrození a romantismu. A užít 
si jej. Za tuto idealizaci venkova „může“ svými díly především Božena Němcová a mnozí další. 
A venkovští zemědělci se těmto „návštěvám z města“, a s nimi přicházejícím (nesrovnatelně větším) 
kapitálem, pochopitelně nebránili. Přesto z této doby nenalézáme cílené propojování pohostinství 
pro hosty s přímou návazností na zemědělské provozy. I přes snahy spisovatelů zůstává venkov 
bahnitý a pro měšťana nevhodně zapáchající. 
V padesátých letech dvacátého století pozorujeme návrat „pracující elity“ na venkov, ve snaze 
pomoci obnovit zemi zničenou okupací a válkou, podílet se na sklizni úrody nebo těžbě nerostného 
bohatství. Bohužel ne vždy se jednalo dobrovolný přesun… 
V sedmdesátých a osmdesátých letech se stává řízenou tradicí zapojování studentů, jakožto 
nejlevnější pracovní síly, do sklizně chmele, bez možnosti volby. 
Komunismus si na České zemi vybral nemalou daň a na venkově obzvláště. Majetky sedláků a 
farmářů byly zestátněny, jejich políčka scelena do nekonečných lánů a zemědělci sami nahnáni 
v lepším případě do JZD, v horším do dolů. Jejich hospodářství byla přerozdělena a využívána různými 
způsoby. Mnohé usedlosti a dvory zely prázdnotou a chátraly desítky let. Stovkám venkovských rodů 
bylo přetrženo pokrevní dědictví země, ukradena půda, jejich živobytí a způsob života. Děti 
nepřebraly tuto kontinuitu od svých rodičů, mnohdy trvající staletí a nenašly si tak vztah k půdě. 
Zůstaly-li vůbec v zemědělství, staly se pouhými pracovníky na anonymní půdě. Půdě likvidované ve 
znamení maximálních výnosů pesticidy, herbicidy, půdě erodované a odplavované, postupně 
ztrácející život i vláhu. Půdě, kterou chovaná hospodářská zvířata téměř nepoznala. Betonové 
velkochovy a v nich zvířata jako stroje na mléko či maso. Celý venkov začal být prezentován jako 
„zemědělský průmysl“, kde jedinou správnou otázkou bylo: zda byl dodržen „pětiletý plán“. 
Až v devadesátých letech se po dlouhé odmlce začaly pozemky a majetky navracet původním 
majitelům v rámci restituce. A krůček po krůčku, se začala obnovovat hospodářství malých a 
středních zemědělců ve volném trhu. Turismus se rozvíjí paralelně a přizpůsobuje se poptávce, 
především obyvatel velkých měst. Ti se více a více začínají vydávat na venkov, aby si odpočinuli 
v klidném prostředí a zpomalili z intenzivního tempa života ve městě. A tak začínají podnikaví 
zemědělci a chovatelé využívat příležitosti, a po vzoru zahraniční (rozvinutější agroturistiky) začínají 
svá hospodářství rozšiřovat nebo přestavovat na ubytovací zařízení a brzy k nim přibývají další a další 
„atrakce“ a nabídky činností. 
V současnosti najdeme v České republice více jak 500 agroturistických destinací a další přibývají. 
 
„Myslím, že pro lidi, kteří se zabývají farmařením a obecně všichni, kdož se chtějí dozvědět i něco o 
sobě a lidství, je půda velkou učitelkou. Mohou se od ní učit, jak se vyvíjet, jak být vděční a přijímat 
změny jako cosi, co nikdy neustává.“ 






- kozí farma U Nýdrlů (původní stav po restituci) 
AGROTURISTIKA V ZAHRANIČÍ 
Moderní agroturistika v některých zemích Evropy však má mnohem delší tradici a můžeme se 
od nich ledasčemu učit. Nebyla totiž násilně přerušena normalizací a zánikem soukromého 
zemědělství jako tomu bylo u nás. Mezi ně patří Rakousko s malebnými farmami v podhůří Alp i mezi 
vinicemi nížin, s historií agroturistiky dosahující mnohdy přes sto let, Itálie (obzvlášť oblast 
Toskánska), Španělská Andalusie s citrusovými farmami, Německo nebo Bulharsko. 
PŘEDPOKLADY 
Jak známo, práce zemědělce nemá konce. Je to dřina 7 dní v týdnu, obzvláště v případě chovu 
zvířat. Zemědělství obecně nikdy nepatřilo mezi snadná povolání. Ohlédneme-li se pouhých dvacet 
let nazpět, napočítali bychom stěží desetinu nabídky agroturistiky, než jaká je dnes. Jak je to tedy 
možné? 
Každý zemědělec, který začne podnikat, si musí v počátku stanovit tzv. „nosný program“. Tak si 
definuje hlavní oblast své produkce (specializaci), ze které bude mít zisk. V případě rostlinné výroby 
se jedná o různé druhy plodin, většinou zrno, luskoviny nebo olejniny. Chovatel si zase definuje jeden 
(max. dva) druhy zvířat, které chová v rentabilním množství. Cokoli dalšího je tzv. „činností 
přidruženou“, tedy doplňkem, který mu může zvyšovat zisk, lákat zákazníky a turisty, nebo pomáhá 
uzavírat kruh soběstačnosti a provozu farmy. 
Ve městech České republiky dnes žije 70 % celkové populace. Logicky právě tito obyvatelé měst 
vyráží za rekreací do odlehlejších krajů, tedy na venkov. Na venkově si toho jsou dobře vědomi a 
nabídka ubytování od možnosti pronájmu nejmenších roubenek po rozměrné horské hotely stále 
roste. A i podnikaví zemědělci brzy zjistili, že příjem z turismu může příjemně vylepšit rozpočet farmy. 
Ovšem ne každý zemědělec má kapacitu pracovat na farmě, vést management, a ještě se starat o 
hosty. A právě zde pozoruji jako klíčovou sílu rodiny a rodu. Jak z mého průzkumu vyplývá, málo který 
zemědělec uzavírá dohody s cizím subjektem, aby na jeho půdě provozoval cestovní ruch. Ovšem má-
li zemědělec manželku, šikovné děti, potažmo vnuky, jsou to obvykle právě oni, kdo mají sílu a chuť 
rozšiřovat rodinné dědictví, a pokud zrovna nechtějí pokračovat v práci „s vidlemi“, hoteliérství nebo 
např. provoz přidružené restaurace je pro ně ideální. 
 
„Všechen život začíná a končí v zemi.“ 
- Anna Morera 
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UZAVÍRÁNÍ KRUHU A EKOLOGICKÉ HOSPODAŘENÍ 
„Uzavřený kruh“ je výraz pro soběstačné hospodářství, tedy takové, které produkuje suroviny 
nebo produkty („export“), aniž by ke své životaschopnosti potřebovalo vnější vstupy (import). 
V absolutní rovině se jedná o utopii, leč snaha alespoň o přiblížení se k tomuto ideálu je cestou trvalé 
udržitelnosti. Cestou respektování zákonů přírody a života v souladu s ní, cestou pokory a střídmosti, 
cestou porozumění. 
Základním předpokladem je vyvážení rostlinné a živočišné výroby, přestože vždy jedna složka bude 
nosným programem. Laicky řečeno: hnůj zvířat je základním hnojivem pro rostlinnou produkci a 
rostliny jsou krmivem pro zvířata. V okamžiku, kdy jedna složka chybí nebo není v dostatečném 
množství přítomna, musí se nakupovat od jiných pěstitelů nebo chovatelů. 
V případě ekologického hospodaření musíte kupovat veškeré vnější vstupy také z ekologického 
hospodaření (cizího), což je v dnešní době poměrně drahé ne vždy najdete v blízkosti svého působení 
další ekologické zemědělce, takže import přichází z větší vzdálenosti, což komoditu dále prodražuje. 
Dalším předpokladem je hospodařit s půdou tak, aby na ni se stejným výnosem dokázaly hospodařit i 
vaše děti a jejich děti. Tzn. zamezit erozi půdy, splavování ornice, snaha o zadržování vody v půdě a 
v krajině obecně. Také respekt k životu chovaných zvířat, adekvátní množství kusů na spásanou 
plochu atd. Obecně můžeme říci: držet se zásad ekologického zemědělství, wellfare chovu, svého 
svědomí a selského rozumu. 
Prakticky žádná dnešní konkurenceschopná farma se neobejde bez zemědělských strojů a techniky, 
které jsou od poloviny dvacátého století poháněny naftovými motory. Exhalace výkonného motoru, 
jaký traktory, kombajny a další stroje ke své práci potřebují, vypouští do ovzduší množství zplodin (dle 
Brněnského centra dopravního výzkumu na 1 litr nafty připadá 2,60 kg CO2,), dále oxidy dusíku, těžké 
kovy a saze. 
Mnoho hospodářství je vytápěno objemnými, leč dnes již dávno překonanými, kotli na tuhá paliva 
nebo plynem. A přitom dnes existují technologie, díky kterým je možné vytápět i pohánět stroje 
energií vyprodukovanou na farmě, a navíc tak redukovat CO2 stopu chovu dobytka. Jedná se o 
bioplynové stanice: 
Bioplyn není vynálezem moderní doby. Jedná se o látku vznikající prostřednictvím zcela obvyklých 
přírodních procesů. Ke vzniku bioplynu dochází při rozkladu organické hmoty bez přístupu kyslíku 
díky působení bakterií, kvasinek nebo hub. Ve volné přírodě je tento proces běžný jak v rašeliništích 
či na dně jezer, tak v trávicím systému přežvýkavců. 
V zemědělství, potravinářství nebo při chovu hospodářských zvířat vzniká velké množství 
biologického odpadu, který je možné velmi efektivně využít k výrobě bioplynu. Ten dále slouží jako 
zdroj elektrické energie, tepla nebo jako palivo v dopravě. Zbylým produktem při výrobě bioplynu je 
navíc ekologicky nezávadná kapalná látka (tzv. digestát), která se úspěšně používá v zemědělství jako 
vysoce kvalitní hnojivo. 
K výrobě bioplynu dochází v bioplynových stanicích, jejichž hlavní část (nazývanou jako fermentor či 
reaktor) si můžeme představit jako velikou nádrž, kde se zředěná a rozmělněná organická masa 
promíchává a zahřívá (na cca 42 °C), přičemž dochází k rozkladným procesům a současné produkci 
bioplynu. Uvolněný bioplyn je následně odváděn do plynojemu, kde se dále upravuje a čistí. 
Pokud má bioplyn sloužit k výrobě elektrické energie, je po vyčištění spalován v kogenerační 
jednotce, která vyrábí elektřinu, ale současně také teplo. Kogenerační jednotka je spalovací motor s 
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elektrickým generátorem přizpůsobený ke spalování bioplynu. Vzniklé teplo z chlazení motoru lze 
využít zejména k vytápění obytných budov, skleníků nebo pro sušení zemědělských produktů, dřeva 
apod. 
Bioplyn obsahuje až 70 % metanu, který známe taktéž jako hlavní složku zemního plynu. Dnes už 
najdeme „čistící jednotky“ (např. Gapeq15), které dokáží vyseparovat metan od ostatních složek 
bioplynu a ten následně použít jako palivo do motorů poháněných na CNG (Compressed Natural 
Gas). Zemědělské stroje poháněné na CNG jsou na trhu velice krátce, ale vše nasvědčuje tomu, že 
poptávka přiměje výrobce k dalšímu vývoji a zvýšení nabídky. 
 
- bioplynová stanice Rapotín 
Dnes už s radostí mohu odkázat na první prototyp kombajnu na CNG od Běloruské společnosti 
Gomselmash, nebo na traktor na CNG od společnosti New Holland, vydaný na trh už v roce 2017. 
Věřím, že se bavíme o blízké budoucnosti, kdy mnohé farmy dokáží fungovat nezávisle také 
energeticky. 
Některé farmy mají to štěstí, že vlastní například starý mlýn nebo jejich pozemky protékají říčky. 
Vynalézaví zemědělci využívají síly vody a zapojením turbín do náhonů, nebo opravou původních 
mlýnských kol napojených na elektrický generátor získávají elektrickou energii na provoz areálu. 
„Dřív jsem uvažoval ve smyslu, že když máme Temelín, který pokryje veškerou energetickou 
potřebu státu, nepotřebujeme nic jiného. Až v praxi jsem pochopil nezastupitelný význam lokálních 
zdrojů energie a udržitelného rozvoje. Pokud tady budeme chtít hospodařit třeba za dvacet let, 
musíme mít vše do nejmenších detailů promyšlené a dotažené.“ 
- Ing. Jiří Horák 
VYVÁŽENOST A ZACHOVÁNÍ AUTENTIČNOSTI 
Při průzkumu agroturistických lokací jsem zpozoroval dva protipóly, které nepovažuji za 
harmonické ve vztahu k zákazníkovi – tedy hostu, který přijel k pobytu. Upozorňuji, že se jedná pouze 
o můj subjektivní úhel pohledu. 
První polohou je agroturistika „extrémní“, kdy si zavedená malá farma řekne, že by si mohla 
přivydělávat možností ubytování. Zrekonstruují půdu na podkroví, kde vznikne několik pokojů a tím je 
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dána nabídka. Farma funguje dál, nezávisle na hostech a bez možnosti jejich významnější interakce a 
stravování v místě ubytování zcela chybí, nebo se jedná pouze o „lokální“ snídaně. Celek se 
prezentuje jako agroturistika, ovšem ve skutečnosti se jedná o ubytování a o farmu. 
Druhým extrémem je postavení podnikání na ubytování, které se „pro zpestření“ doplní 
pseudofarmou – spíše mini zoo, než farmou. Takový návštěvník je zaplavován pestrou nabídkou 
služeb, od wellness, přes restauraci a projížďku v kočáře taženém koňmi (jedinými dvěma koňmi 
v areálu), po krmení a hlazení králíků. Drtivá většina zisku plyne z ubytování a farma funguje spíše 
jako atrakce. Areál se pochopitelně též nazývá agroturistikou, ale o autenticitě venkova a zemědělců 
se tu bavit příliš nedá. 
Nejpravdivější a nejautentičtější agroturistiku vnímám ve vyváženosti a plnosti nabídky a skutečné 
autentičnosti prožitku při pobytu. Mezi takové řadím farmy, které skutečně vznikly za účelem 
zemědělství, a přestože se ubytování připojilo později (nebo plánovaně od začátku), je mu dávána 
dostatečná pozornost. Toho lze docílit právě rozdělením funkcí v rodině, kdy se (například) muž 
věnuje farmě, manželka vede penzion, syn provozuje restauraci z produktů farmy, dcera vede 
reklamu, propagaci a organizaci událostí, děda nabízí rukodělné kurzy a babička vede všem účetnictví 
a papírování. 
Tak může vzniknout i rozměrnější celek / areál, provázaný a vzájemně se podporující. Zisk farmy tak 
plyne z více zdrojů, kdy stále prioritou zůstává zemědělská výroba. Do tohoto živého organismu 
přichází návštěvník, ubytovaný v areálu farmy, porozujíce z okna svého apartmánu pastviny se stády, 
stravující se v místní restauraci, která nabízí maximum pokrmů z vlastní produkce. Návštěvník, který 
může (nemusí) vzít do rukou vidle a vyčistit stáj, nakrmit zvířata, z jejich vlny si na zápraží uplést 
čepici atd. atd. Zkrátka návštěvník je vytrhnut ze stereotypu (což očividně chtěl, když se přijel 
ubytovat právě sem) a plnými doušky vnímá a osahává si skutečný venkov, s blátem a zápachem 
hnoje, bučením krav a mouchami, ale také poctivou prací, nejčistšími možnými potravinami, klidem a 
nádhernou přírodou vůkol. Může se seznámit se stále živými řemesly nebo jen dětem ukázat, jak 
vypadají domácí zvířata (což znají už jen z obrázků učebnice). 
 
„Půda je pro nás jednou z nejdůležitějších věcí. Je důležitá jako naše tělo, energie nebo náš duch.“ 
- Allpa Augustin Grefa 
NEKRÁSNĚJŠÍ POHLED NA SVĚT 
„Nejkrásnější pohled na svět je z koňského sedla“, tímto sloganem mne přivítalo hned několik 
agroturistických destinací. Můj průzkum samozřejmě není zdaleka kompletní, ovšem porovnám-li 
všechny vzorky, které jsem prohlédl (cca. 30 farem), jednoznačně vedou ranče. Tzn. farmy s chovem 
koní. A není se čemu divit: kůň, jakožto znovuobjevený přítel člověka, láká všechny věkové skupiny, 
něžného pohlaví obzvláště. Kůň může sloužit pro jednorázové vyjížďky (v sedle, případně v kočáře), 
krátkodobý výcvik zájemců o jízdu na koni, dlouhodobý výcvik různých disciplín. Koně mohou lidem 
pomáhat také formou hipoterapie: 
Hipoterapie je fyzioterapeutická metoda, která působí na člověka prostřednictvím pohybových 
impulzů, vznikajících při koňské chůzi. Centrální nervový systém pacienta je tak ovlivňován přes 
působení na periferii. Přenosem impulzů přes koňský hřbet na klienta, který na koni sedí či zaujímá 
jinou, jeho možnostem odpovídající, polohu (vleže na břiše, s oporou o předloktí atd.), dochází k 
oslovení centrálního nervového systému – mozku. Ten musí nejen zpracovat vjemy o změnách, které 
nastávají při kontaktu s pohybujícím se koňským hřbetem, ale i vyslat adekvátní rozkazy k tomu, aby 
organizmus reagoval správně a v rámci rovnovážných reakcí. Díky tomu, že kůň má velice podobný 
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pohybový stereotyp chůze jako člověk, nutí tak centrální nervový systém pohybově znevýhodněného 
člověka zpracovávat a vysílat vjemy a příkazy, které by za normálních okolností vysílal při lidské chůzi. 
Je tak možno docílit pokroků právě v rehabilitaci pohybu u dětí i dospělých tam, kde je postižena 
koordinace, rovnováha a vývoj vzpřimování. 
A v neposlední řadě je chov koní člověkem vnímán obvykle pozitivně, jako ušlechtilá činnost, kdy 
samotný pohled na pasoucí se koně nabírá romantického nádechu. Navíc pach koní většině lidí 
nepřijde nepříjemný (na rozdíl od krav nebo vepřů). 
Tohle vše agroturističtí podnikatelé moc dobře ví, a tak není divu, že většina porovnávaných farem 
chová koně – jako nosný program, nebo alespoň přidruženě. 
Tento „koňský mainstream“ chápu, ale mám pocit, že trh je již nasycen a nová farma s agroturistikou 
by měla dokázat nabídnout víc. 
 
- projížďka povozem z Gruntu Galatík 
PODPORA 
Zemědělství by bez možnosti neustálých státních (Program rozvoje venkova), popřípadě 
evropských fondů a dotací v dnešním systému tržní ekonomiky a potřeby neustálého „růstu“ 
nedokázalo přežít. Zemědělství je totiž jedním z nejzávislejších lidských oborů na Zemi. Je plně 
odkázáno na počasí, klimatické výkyvy a přírodní síly. Jenže konzumní člověk chce vždy najít ve 
„svém“ supermarketu kompletní nabídku zeleniny, ovoce, masa, … Ať je léto nebo zima, ať se urodilo 
nebo ne. 
Agroturistické farmy navíc sdružuje a podporuje Svaz venkovské turistiky a agroturistiky. Svaz je 
dobrovolné, nepolitické profesní sdružení podnikatelů ve venkovském cestovním ruchu a dalších 
příznivců. Svaz byl založen v roce 1997 a je členem mezinárodní organizace svazů venkovské turistiky 
Eurogites. Svou činností chce přispět k ekonomickému, kulturnímu a společenskému oživení venkova, 
obnově jeho tradic, údržbě krajiny i ke stabilizaci jeho osídlení.  
 
„Když se dovedete postarat o půdu a život v ní, zvládnete se postarat i o lidi.“ 




V současné době, kdy supermarkety praskají ve švech pod množstvím, v plastu zabalených, 
anonymních potravin, začínají lidé opět hledat poctivost a chtějí znát původ. Chtějí podporovat 
místní zemědělce. Mnozí také chtějí podporovat ekologické zemědělce (ať už kvůli vlastnímu zdraví, 
nebo s ohledem na wellfare zvířat a prosperitu krajiny). Tak vzniklo např. KPZ (= komunitou 
podporované zemědělství) nebo „bedýnkárny“. A agroturistika je ideálním propojením nabídky a 
poptávky přímo u zdroje. Návštěvník přijede na dovolenou, a odjíždí s vědomím, že: „tyto jogurty 
chce kupovat už jen z této farmy.“ Protože nejen že chutnají, ale viděl kozy, z jejichž mléka se vyrábí, 
viděl, jak jsou chovány. Viděl proces přeměny mléka na jogurt a přímo na farmě si ho dával denně ke 
snídani. To je jedinečný přesah agroturistiky, který může v budoucnu otevírat oči více a více lidem, až 
se postupně změní přístup k potravinám, poptávka změní nabídku i nadnárodních řetězců a ty 
přestanou být tak mocné.  
Agroturistika přináší peníze nejen samotné farmě, ale celému regionu, kam přiláká turisty. Navíc 
často farma dává příležitost zaměstnání místním lidem – zvyšuje se zaměstnanost i v místech, kde by 
o ni jinak byla nouze. 
V České republice najdeme také farmy s agroturistikou fungující v módu tzv. sociálního podnikání. To 
znamená, že jsou zapojeni do různých projektů spolupráce se speciálními školami a ústavy a na své 
farmě pro tyto lidi nabízí práci, kterou dokáží zastat dle svých individuálních možností. Dostávají plat, 
který z části dotují fondy podpory. Tím dávají možnost uplatnění handicapovaným lidem, pocit 
prospěšnosti a mnohdy i smysl života. 
 
- zapojení fyzicky handicapovaných dětí do krmení dobytka (farma Moulisových) 
Západní země – jako Norsko, Německo, Nizozemí, Rakousko, Portugalsko, Itálie nebo Anglie – jsou 
však v sociálním zemědělství mnohem dál. V Nizozemí je například 1100 farem, které každý týden 
navštíví asi 20 tisíc klientů. V Norsku a Itálii jsou sociální farmy dokonce uzákoněny. Důvodem 
takového pokroku je fakt, že přirozené sociální vazby na vesnici, která se historicky dokázala postarat 
o osoby s hendikepy, nebyly ve výše zmíněných zemích přerušeny obdobím kolektivizace jako v ČR. 
ZODPOVĚDNOST VŮČI KRAJINĚ A ZEMI 
Příjemně mne udivilo, když jsem si četl o projektech, které některé farmy vykonávají nad 
rámec svého podnikání, bezúplatně kultivují krajinu opravami cest, tvorbou naučných stezek, tvorbou 
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pěších stezek / koňských stezek (tzv. hipostezka). Ale i na svých rozlehlých pozemcích provádí úpravy 
přinášející prospěch svému okolí a přírodě. Výsadby alejí, tvorby biokoridorů, budování tůní a 
mokřadů, remízků a suchých poldrů, větrolamů. Dokonce jedni majitelé nechali v polích vystavět 
z vděčnosti kapli a jiní opravují Boží muka. 
„Nejdřív je potřeba něco vyrobit, mít produkt, nabídku a řídit se pak podle toho, co lidé chtějí, co 
potřebují, a to rozvíjet. To platí i ve službách. Pak lze uspět.“ 
          - Zdenka Nosková 
JAKO ZA STARÝCH ČASŮ 
Některé více volnomyšlenkářské farmy nabízí možnost zapojit se plnohodnotně do práce 
formou týdenních nebo delších pobytů, kdy si během předem dohodnuté pracovní doby a náplně 
práce „vydělají“ na nocleh a domácí stravu přímo na statku a po zbytek dne si mohou užívat krás 
místa jako běžný návštěvník. Tyto „workshopy“ vítají mladí lidé a páry, kteří chtějí poznat na vlastní 
kůži práci zemědělců, „odpočinout“ si manuální prací od nekonečného sezení za obrazovkou, nebo 
čerpat inspiraci před založením vlastního hospodářství. Nenuceně tak hospodáři navazují na dávné 
zvyklosti „cest mladých mužů na zkušenou“, které dnes známe už jen z pohádek, kdy získání 
zkušeností a poznání kousku světa za hranicemi dědiny mělo větší cenu než vydělání pár peněz.  
Také velice oceňuji farmy, které se nebojí zapojovat do svého každodenního běhu naopak seniory. Na 
farmy chodí sami z okolí, nebo jsou organizovaně dopravováni autobusem z denního stacionáře 
některého z měst. Na statku potom vypomáhají dle svých možností, nebo se alespoň relaxují 
v prostředí plném života. Tisíce lidí v domovech pro seniory se cítí na světě zbytečnými nebo dokonce 
přítěží a toto zapojení do jakékoli prospěšné činnosti na farmách jim navrací optimismus. Tím se opět 
propojuje trhlina času od dob, kdy rodiny žily a hospodařily pohromadě a každému věku odpovídaly 
jiné práce a každý se snažil být pro fungování rodu prospěšný. Draní peří, spřádání nití, udržování 
ohně v kamnech nebo plamene smolničky, to bývaly po staletí úkoly pro stařečky a stařenky. Dnes, 
v aktualizovaném hávu, je jejich životní moudrost a pomoc potřeba více než kdy dřív. Měli bychom se 
znovu naučit staré lidi zapojovat do života a neodsouvat je na okraj společnosti, kde mají „čekat na 
smrt.“ Agroturistika je jednou z cest.  
 
„Není svobodnějšího a krásnějšího povolání než zemědělství, když se pro něj člověk narodí.“ 
- Radim Horovský 
SPEKTRUM ČINNOSTÍ A NABÍDKY 
V konečné fázi průzkumu zde chci sepsat plejádu činností, které agroturistické destinace 
napříč Českou republikou nabízejí, jako zdroj inspirace pro sestavení „stavebního programu“ 
zpracovávané diplomové práce. Budu se držet heslovitého výpisu, neboť seminární práce 
neumožňuje rozsah potřebný k podrobnému rozebrání jednotlivých činností. To ponechám jako 
předmět analýz závěrečné práce. 
OBECNÉ ROZŘAZENÍ 
✓ Zaměření na chov 
o Na mléko 
o Na maso 
✓ Zaměření na rostlinnou výrobu 
✓ Zaměření na pěstitelství 
✓ Zaměření na cestovní ruch * 
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✓ Zaměření na environmentální osvětu * 
/ * - tyto odvětví nepovažuji za předpoklady pro vznik autentické agroturistiky / 
OBVYKLÉ NOSNÉ PROGRAMY 
❖ Chov koní 
❖ Chov skotu 
❖ Chov ovcí (variabilně sdružený s chovem koz) 
❖ Chov koz 
❖ Chov vysoké zvěře (provoz obory) 
❖ Chov jiných zvířat (viz kapitola: zaujmout exotikou) 
❖ Rybníkářství (= chov ryb) 
❖ Pěstování plodin na prodej / vlastní zpracování (obiloviny, luskoviny, olejniny, pícniny) 
❖ Pěstování ovocných sadů 
❖ Pěstování zeleniny 
❖ Pěstování vinné révy 
❖ … 
PŘIDRUŽENÉ PROGRAMY – V NÁVAZNOSTI NA NOSNÝ PROGRAM 
❖ Pěstování plodin potřebných pro pokrytí nároků chovu 
❖ Provoz vlastní pekárny (např. v případě nosného programu pěstování obilnin) 
❖ Provoz bourárny masa + chladíren 
❖ Provoz mlékárny + sýrárny 
❖ Zpracovávání ovocné (a jiné) úrody 
❖ Provoz bioplynové stanice 
❖ Provoz vodní elektrárny 
❖ Provoz řemesla jako vedlejší činnost (kovářství, servis zemědělské techniky, …) 
❖ … 
PŘIDRUŽENÉ PROGRAMY – V NÁVAZNOSTI NA NÁVŠTĚVNÍKY 
❖ Provoz mini zoo (zvířata na ukázku, ne na reálný užitek) 
❖ Provoz penzionu 
❖ Provoz restaurace 
❖ Provoz wellness 
❖ Provoz místního obchodu vlastních a místních produktů 
❖ Provoz muzea (obvykle muzeum zemědělství) 
❖ Provoz ekologického centra 
❖ Provoz výstavních prostor 
❖ … 
PŘIDRUŽENÉ AKTIVITY 
❖ „Prodej ze dvora“ 
❖ Vedení ekologických kroužků 
❖ Pořádání exkurzí po farmě 
❖ Programy pro školní a předškolní skupiny (jednodenní zájezdy) 
❖ Výuka jízda na koni 




❖ Možnost zapojení návštěvníků do chodu farmy za stravu a nocleh 
❖ Pořádání dílen (řemesla) 
❖ Pořádání kurzů (vaření, zavařování, rukodělné činnosti) 
❖ Pořádání výstav 
❖ Pořádání jarmarků, slavností a ochutnávek (obvykle vína) 
❖ Pořádání koncertů, vystoupení, soukromých oslav, svateb, firemních akcí 
❖ Pravidelné aktivity pro seniory a možnost jejich zapojení do chodu farmy 
❖ Zvelebování regionální krajiny 
❖ Možnost lovu (rybaření, odstřel v oborách) 
❖ Pronajímání půdy soukromým zahradníkům k pěstování pro vlastní spotřebu 
❖ Spolupráce s externími subjekty (lesní MŠ, pekárna, řeznictví apod.) 
 
„Když máte ke zvířatům skutečný vztah, nedopustíte, aby trpěly.“ 
- Ing. Vladimír Kuncl 
ZAUJMOUT EXOTIKOU 
Do samostatné kategorie bych chtěl zařadit farmy, které si zvolily nevšední zaměření, čímž 
rozšiřují plejádu všeho, co lze pěstovat a chovat v podnebí Střední Evropy. Záměr zaujmout, odlišit se 
a přilákat zákazníky vnímám jako hlavní důvod těchto neobvyklých agroturistických destinací. 
❖ Mandlová farma 
❖ Levandulová farma 
❖ Včelí farma 
❖ Chov pštrosů 
❖ Chov bizonů 
❖ Chov lam 
❖ … 
 
- lama trekking (nová oblíbená atrakce agroturistických farem v podhůří Alp) 
KDYŽ TO NEJDE 
Ještě bych chtěl zmínit, že ne vždy je agroturistika vhodnou cestou, a ne všichni se jí mohou 
věnovat. Obvyklým předpokladem je zajímavá destinace farmy jako takové, nacházející se v obecně 
turisticky navštěvované oblasti. Vždy bude snadnější přilákat návštěvníky např. do CHKO než 
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doprostřed nížin Jižní Moravy, protkané průmyslovým zemědělstvím. Druhým předpokladem (již 
dříve zmíněným) je dostatečná kapacita sedláka věnovat se nad rámec svého živobytí ještě hostům. A 
v neposlední řadě musí majitel chtít přijímat na svém hospodářství cizí lidi. Kontakt s nimi ho musí 
těšit a naplňovat, jinak je lepší držet se svého řemesla na nenechat narušovat svůj „klid“ návštěvníky. 
OCENĚNÍ 
Každoročně se mohou farmy utkat v několika soutěžích. Umístění na vyšších příčkách jim 
potom může přinést větší známost, zajímavé nabídky od odběratelů i zájem veřejnosti. Mezi 
nejznámější patří: 
Medaile Pestrá krajina 
Remízky, aleje, drobné vodní nádrže a další opatření v krajině jsou jednou z dlouhodobých 
priorit naší organizace, ačkoliv jejich zavádění je často kvůli různým byrokratickým požadavkům a 
podmínkám velmi nesnadné a mnohdy nepřináší prvoplánový ekonomický přínos. Právě proto je ale 
potřeba dobrovolnou realizaci těchto opatření propagovat jako velmi přínosný krok, který pomáhá 
obnovit původní přirozené prvky ve venkovské krajině. Rada ASZ ČR proto schválila pro členy 
Asociace nový program s názvem Pestrá krajina, zaměřený na toto téma s cílem propagovat již 
zrealizovaná opatření a motivovat další sedláky, aby se o něco podobného pokusili také na svých 
pozemcích. Do přípravy programu je zapojeno kromě členů ASZ ČR také mnoho externích odborníků 




- logo projektu 
E.ON Globe Energy Award 
Cílem soutěže E.ON Energy Globe je ocenit projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a 
energie. Jejím prostřednictvím se snažíme zviditelnit takové projekty, které si zaslouží publicitu za 
svůj inovativní přístup k úsporám energií a ochraně životního prostředí a mohou tak sloužit jako 
inspirace pro ostatní. Soutěž E.ON Energy Globe je vyhlašována v kategoriích – Firma, Produkt, Obec, 
Vzdělávání, Stavba a Nápad. 
Asociace soukromého zemědělství – cena Farma roku 
Soutěže se účastní farmy s velice různorodou charakteristikou struktury či velikostí usedlosti. 
Do soutěže se může přihlásit každý člen ASZ (kromě členů výběrové komise), bez ohledu na velikost 
farmy, výrobní zaměření, či přírodní podmínky, v nichž hospodaří. Jeho farma pak je hodnocena v 
pěti kritériích, kterými jsou celkový vzhled farmy, organizace práce, ekonomické výsledky, zamýšlený 
rozvoj a zapojení rodiny do chodu farmy. Nejúspěšnější farmy, které se umístí na prvních pěti 
místech, jsou již tradičně odměňovány při slavnostním vyhlášení "Farma roku" v některém z 
pražských divadel za účasti několika stovek hostů. Tato společenská akce nemá smysl pouze v 
představení úspěšných podniků, ale také v prezentaci našich sedláků i před nezemědělskou 
veřejností, což je podle našeho názoru, zvláště v této době, velmi potřebné. Soutěž je i vhodnou 




AGROTURISTIKA A ARCHITEKTURA 
Skloubit funkční farmu (vyžadující spoustu specifických provozů), atraktivní areál pro 
návštěvníky a hosty a respektovat místní krajinný ráz (často s mnoha omezeními) s nízkým finančním 
limitem, zůstává pro architekty výzvou. Ze vzorku farem, které jsem si prohlédl, nemohu říct, že by 
většina byla “políbena architekturou“. Spíše naopak. Dle finančních možností se buď postupně 
opravují areály hospodářství, slepené v běhu dějin do zvláštních celků, nebo najdeme velkorysé 
novostavby stodolového archetypu z devadesátých let (tedy počátku obnoveného podnikání 
soukromých zemědělců), bohužel mnohdy v neúměrném měřítku vůči okolí. 
Areálu v případě větších farem dominují zemědělské stavby (sklady, seníky, garáže, sýpky) působící 
průmyslově a omšele než lákavě pro návštěvníky. 
Těžko odhadnout, kolika z těchto agroturistických míst se věnovala ruka architekta. Chápu však, že 
není snadné přesvědčit zemědělce, že i ovčín by měl mít svoji úroveň, formu a tvar, když na své farmě 
chce hostit návštěvníky. O to více se těším na práci, která přede mnou leží. 
Na druhou stranu lze najít i mnoho krásných, citlivých a jedinečných realizací, které vizuálně zaujímají 
přední příčky mezi českými agroturistickými areály. 
 
- areál Čapí Hnízdo 
ZÁVĚREM 
Většinu myšlenek a poznání jsem se pokusil vystihnout napříč seminární prací. Rozloučím se tedy 
pouze citací myšlenek jednoho šamana z Ekvádoru (přesto přesně sedícího i do našich končin Střední 
Evropy): 
„Pěstuje-li skupina lidí zdravé jídlo a osvojí si zdravý styl života, může k tomu inspirovat i další. 
Je ale třeba začít změnou svého srdce, své povahy mysli, svého způsobu přemýšlení i péče o sebe. A 
když už se to člověk naučí a začne tyto věci vnímat, může – jedinec i celá skupina – zasáhnout vědomí 
ostatních, léčit nebo pomáhat matce Zemi. Dochází-li k tomu, vytvářejí se vztahy nejen mezi lidmi, ale 
i kontakty s dalšími tvory – zvířaty a duchovními bytostmi. Z tohoto propojení lze pochopit život našich 
předků v dobách bez technologií, které dnes ovlivňují energii na Zemi. A poznat, že onen původní život 
je se svou silou stále v nás… Možnost inspirovat ostatní ke zdravějšímu životu je pro mne způsobem 
propojení člověka se Zemí, s duchem, energií a vším kolem nás.“ 
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